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DA CONSTRU(:AO DO ANTIGO TERRITORIO DO MUNICIPIO 
DE PASSO FUNDO AO ASSENTAMENTO DO HOLANDES 
Marcia R. Pereira Tavares 
Viviane Saad Dutra •:' 
0 objetivo do presente trabalho 1 e dar uma no<;ao da organiza<;ao e do funciona-
mento de urn assentamento de familias sem-terra na "Fazenda do Holandes", bern 
como a trajet6ria dos acampados (ate seu assentamento) a partir de urn pequeno hist6-
rico da estrutura fundiaria do norte do Rio Grande do Sui. 
A origem dos problemas no campo, no caso especialmente aqui tratado da Fazen-
da Anoni, esta associada a forma<;ao do antigo territ6rio do municipio de Passo Fundo, 
localizado no norte da Provincia do Rio Grande de Sao Pedro do Sui. 
A grande propriedade fundiliria nos campos do Planalto Medio se forma princi-
palmente a partir do inicio do seculo XIX. A Lei de Terras de 1850, ao transformar a 
terra em mercadoria, consolida a grande propriedade nos campos, em todo o norte da 
Provincia. Ate o final da Republica Velha, pelo apossamento livre por milicianos e 
tropeiros, ocorre a exclusao dos caboclos lavradores pobres e coletores de erva-mate 
pelos poderes central e provincial e pelo capital das companhias colonizadoras. 
Ao final do seculo XIX, a renda gerada pelo trabalho escravo e substituida pela 
venda de totes a colonos, que passaram a afluir ao novo mercado de terras no norte do 
estado. Sao "nacionais" e imigrantes de origem italiana. 
Ao termino da Republica Velha, a propriedade privada ja esta consolidada. As col6-
nias privadas ocupam extensas areas no antigo territ6rio de Passo Fundo, das quais nas-
cem varios municfpios, como: Sarandi, Ronda Alta, Nao-Me-Toque e outros. Neste mesmo 
territ6rio esta contida uma legiao de camponeses caboclos que, pela "intrusao", constitu-
em urn grupo que envolve grandes problemas fundiarios no campo (Ruckert, 1996) . 
A partir de entao, nos governos subseqiientes, pouco se tratou da questao agraria ate o 
governo do presidente Joao Goulart, na decada de 60. Tendo como meta de governo a Refor-
ma Agraria para a democratizac,;ao do uso da terra, aquele governo fixa regras, realizando 
pequenas mudanc,;as para uma enorme massa de expropriados do campo, que intensificam 
sua organiza<;ao. Em 1966 e promulgado o Estatuto da Terra pelo entao Presidente Castelo 
Branco. Essa lei previa uma politica mais agressiva em favor do trabalhador rural e possibili-
tava a realiza<;iio de uma reforma agraria moderada. Ate o final da ditadura militar, o pais ja 
contava com 12 milh6es de familias sem-terra e mais de 1000 camponeses assassinados. 
0 exodo rural intensifica-se, com o assombroso numero de 24 milh6es de brasi-
leiros migrando para as cidades somente na decada de 70. 
Em margo de 1985, o Presidente Jose Sarney cria o Ministerio do Desenvolvi-
mento e Reforma Agraria. Neste momento, ja existem 2000 focos de conflitos agrarios 
eo Plano Nacional de Reforma Agraria "nao sai do papel'' . 
I Resumo de trabalho realizado como atividade da disciplina de Geografia Agraria, do Curso de 
Geografia da UFRGS, ministrada pelo professor Aldomar Ruckert. 
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Em outubro de 1985, 1500 familias de sem-terra ocupam a Fazenda Anoni, ap6s 
14 anos do decreta de desapropriar;ao. 
Em 1987, 170 famflias (das 2000 acampadas) sao assentadas. Para cultivarem a 
terra dividem-se em 16 acampamentos ou nucleos. 
Hoje, trabalham sob tres sistemas de produr;ao, em que 7 familias optaram pelo 
trabalho familiar, 3 familias possuem associar;ao de maquinas e 23 familias possuem 
associar;ao de produtores no trabalho dos totes. As decis6es sobre a utilizar;ao dos 
lucros de cada safra sao tomadas em assembleia. 
* Academicas no Curso de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Sui. 
EVOLU~AO DA ESTRUTURA FUNDIARIA 
DO MUNiCIPIO DE SANTO AUGUSTO, RS 
Marcilei fost Schakofski * 
A comunicacao apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa Geoproces-
samento aplicado ao desenvolvimento s6cio-econ6mico dos municipios do CRD do 
Noroeste Colonial que tern como objetivo geral contribuir ao desenvolvimento social, 
economico e ambientalmente sustentavel da Regiao Noroeste, subsidiando os proces-
sos municipais de planejamento e gestao territorial. 
0 projeto e desenvolvido pela equipe do Laborat6rio de Geoprocessamento e Ana-
lise Territorial da Unijuf. Tern como etapa inicial a resolu<;ao do Cadastro Tecnico Rural 
do Municipio de Santo Augusto, primeiro municipio a implantar o programa CDR, desen-
volvido pela Universidade Federal de Santa Maria. Como dados preliminares de aproxi-
madamente 50% do total de boletins cadastrais, foram selecionadas algumas variaveis, no 
quesito estrutura fundiaria, as quais poderiam ser comparadas com o Censo Agropecua-
rio de 1985. A estrutura fundiaria, segundo o tamanho dos estabelecimentos, foi classifi-
cada em quatro intervalos em hectares: menores que 19 ha; de 20 a 49 ha; de 50 a 199 ha 
e maiores que 200 ha. Constatou-se que, em relar;ao ao anode 1985, diminuira o numero 
dos estabelecimentos agropecuarios com dimens6es menores que 200 ha. 0 grupo de 
estabelecimentos com areas maiores que 200 ha aumentou significativamente em 1997. 
Com os mesmos grupos de areas, segundo o numero dos estabelecimentos agro-
pecuarios, pode-se perceber que o numero de estabelecimentos nas areas menores que 
19 ha , ou seja, as pequenas propriedades, tern aumentado, entre 1985 e 1997. 
Atraves dos dados preliminares do numero de estabelecimentos conforme a con-
dir;ao do produtor foram selecionadas algumas variaveis que serao relacionadas com os 
dados do Censo Agropecuario de 1985. Sao representados, para os anos de 1985 e 
1996-1997, o numero de estabelecimentos em percentagem, conforme a condi<;ao do 
produtor em proprietario, arrendatario, posseiro e outros. Percebe-se que houve urn 
!eve declfnio no numero de estabelecimentos na condir;ao de posseiro. 
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